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(ANTES ESTEPA) 
P E R I O D I C O inOEPENDIENTE 
Pol í t i co , L i t e ra r io , Económioo , y Sooia! íADM IN fSTRACIÓNS 1 1 , SAN BARTObOJVlÉ, 11 
nm viii 
No INJURIA ni CALDMNiA y es buzón de 
lita palpíUcionet de la opinión pública. 
DOMINfiO 
La misión de la prensa eulta es,,pedagógica 
e imparcial 
N U M . 3 6 7 
C a r t a d e o 
El ilustre jefe del partido liberal-
conservador, ha contestado al telegra-
ma de adhesión que le dirigiera la 
mayoría del Ayuntamiento, con motivo 
del homenaje de simpatía que se te 
tributa, con la carta que dice así: 
«Sr. D. José León Motta 
»Mi distinguido amigo: He recibido 
su telegrama en unión de los demás 
concejales conservadores que consti-
tuyen la mayoría de nuestro partido 
en el Ayuntamiento de Antequera, y 
estimo en mucho la adhesión que me 
expresan, por lo que le ruego que 
haga presente a esos correligionarios 
mi reconocimiento, y que acepte el de 
su afmo. s. s. q. e. s. m. 
>E. DATO.» 
De todos los pueblos del distrito se 
le dirigieron telegramas análogos, y 
todos los amigos han recibido respues-
tas afectuosas. 
Verdaderamente, pocos son los go-
bernantes que logran la gloria alcan-
zada por el insigne Dato. La unanimi-
dad sentida en el país, en la admiración 
y simpatía hacia el gran estadista, es 
singularísima excepción en España, en 
donde es sabido se regatean con mez-
quino egoísmo, los merecimientos de 
los políticos, aún de los más eminen-
tes. Bien puede estar satisfecho el 
ilustre demócrata, del fruto de su 
patriótica labor de gobernante. 
E L PRESUPUeSTO 
TTíUNICIPflL PARA 1917 
Otro rasgo de la desastrosa Ley e c o n ó -
mica que ha.de regir en el actual año en este 
Municipio, es la supresión de las gratifica-
ciones a! médico de Bobadilla Sr, García 
Zamudio. En Bobadilla se ha llegado a reunir 
núcleo importante de vecinos, pues la barria-
da de la estación ha conseguido preponde-
rancia sobre él primitivo pueblo, y además , 
es tá allí la colonia llamada de Ballesteros, ia 
d«l Vado, y los muchos habitantes en aquellos 
próximos partidos rurales que forman gran 
parte de la denominada Vega Baja. Es decir, 
que Bobadilla tiene hoy más importancia que 
ios demás anejos, incluso ei^de Villanueva de 
la Concepción . Claro es, tal núcleo de habi-
tantes, lo constituyen en su mayoría, familias 
pobres, y ello, dado el abandono en higiene 
que allí existiera y la falta de oportuna asis-
tencia facultaiiva, determinó que se convir-
tiesen en epidémicas las enfermedades, y allí 
han muerto de viruelas, fiebres infecciosas, 
difteria y otras cfolencias, muchísimas criatu-
ras, y en el Registro Civil está documeníal -
mente probado lo que decimos. Ante tan 
lamentable estado de cosas, el anterior Alcal-
de, de acuerdo con el inspector provincial de 
Sanidad, estableció un servicio de beneficen-
cia, por el cual, el médico dependiente de la 
. compañía de ferrócai riles andaluces, que tiene 
domicilio en la estación mencionada, se hicie-
ra cargo de ia asistencia de los enfermos 
pobres de todos aquellos lugares, y se instaló 
un botiquín, administrado por e! mismo gale-
no, as ignándole el Ayuntamiento presidido 
por el señor León Moíta, modestas gratifi-
caciones por uno y otro servicio. Bueno, pues, 
como era una obra humanitaria, había que 
destruirla, y ha sido destruida por el actual 
Alcalde y compañeros , dos o tres o uno, por 
que ya creemosque ha quedado casi solo el 
Sr. Palomo. Y los enfermos pobres de Boba-
dilla y arrabales vuelven a quedar desampara-
dos^ varias leguas de distancia de Antequera, 
y condenados a morir sin auxilio de la ciencia. 
¿No es esto tristísimo? ¿ N o dice por sí solo 
cuanto malo pueda argumentarse contra una 
administración, contra una situación gober-
nante? Pero, apena más aún el ánimo,cuando 
se compara eso, con todos los aumentos de 
gastos innecesarios hechos en el presupuesto 
actual, incluso los relativos a ios sueldos de 
los médicos titulares que aunque pudicrm 
pedir que se les aumentara 500 pesetas en 
sus haberes, la misma disposición sirvióles 
de fundamento para formular análoga solici-
tud en época de los conservadores, y nunca 
accedieron és tos a ello. ¿Y qué sentimiento 
es el que se apodera del espíritu cuando se 
recuerda la destrucción de tan caritativa obra, 
en contraste con la creación de la plaza de 
veter inar io t i t u l a r en Villanueva, para un 
profesional de Almogía . . . ? 
¡IVI J A U J A . , . ! 
Ántequera es una dicha 
nunca he visto pueblo igual, 
pues a su lado, ni Jauja 
la legendaria Ciudad 
vive nadie más a gusto, 
ni disfruta nadie más, 
ni gasta menos dinero 
en el vestir y el yantar, 
ni pagas menos arbitrios... 
Créeme, lector, que en verdad 
es Antequera modelo, 
de vida municipal. 
Con motivo de la guerra 
gracias a la autoridad 
los vendedores no abusan 
y tenemos gratis pan, 
carne, pescado y legumbres, 
y nadie puede gritar 
<¡Aquí se acabó el carbón!» 
pues nos sobra, y además 
tendrá la leña de balde 
quien se quiera calentar. 
Aquí nadie paga arbitrios 
ni cédula personal 
pues siendo en todo modelo 
la municipalidad 
en vez de cobrar, reparte 
pesetas a cada cual, 
y sin duda a tí lector 
tu parte te tocará, 
en la s i m p á t i c a obra 
del reparto vecinal. 
Aquí premian los encaíos 
ci agua de balde dan 
y se ayuda a \OÁ vecinos 
luz eléctrica a pagar. 
Las industrias se protegen 
y sin duda aumentarán 
por los pequeños impuestos 
que aquí tienen que pagar. 
Tenemos de alcantarillas 
una red monumental; 
un acueducto dehieiro 
por la gran tenacidad 
con que mantiene un edil 
su promesa de acabar 
la magna obra emprendida, 
el partido liberal. 
Nuestra principal arteria 
vemos asfaltada ya, 
y se ven adoquinadas 
con tal prodigalidad 
las calles en Antequera 
que parecen demostrar 
que a q u í sobran adoquines.,. 
No nos falta nada más 
que comer huevos, más huevos, 
pues tan escasos están 
que los pocos que los venden 
cobran por uno un real. 
Con más huevos, Antequera 
seria perfecta Ciudad. 
Así lo firma y rubrica 
de Turqu ía 
EL TAMBERLÁN. 
1$ Junta de Subsistencias 
Ha quedado constituida, según nuestros 
informes, la Junta de Subsistencia» de Ante-
quera. Presidida por el Alcalde, la componen 
además como contribuyentes.don Juan V. Sa-
rrailler, don Romualdo Ramírez, don Carlos 
Moreno, don Manuel Aiarcón y don Juan M . 
Ramírez Orcllana. Aunque parece que alguno 
de estos señores no podrá prestar al asunto 
toda su atención, dadas sus ocupaciones, 
como por ejemplo, nuestro querido amigo 
señor Sarraiiier, y así creemos que lo ha 
advertido; hay [otíos señores , y entre ellos, 
nuestro estimado amigo don Carlos Moreno, 
que seguramente, disponiendo de más tiempo, 
trabajará bastante en materia tan importante 
para Antequera, y confiamos en que su labor 
significará un éxito, porque ha de encontrar 
también menos dificultades que muchos de 
sus compañeros , dada su pericia en los asun-
tos municipales, pues ha sido concejal mucho 
tiempo, y administrador por tanto de los 
intereses del vecindario. Esperamos con 
verdadera ansiedad poder trasmitir al público, 
los frutos de esa labor. Es de creer, que la 
primera iniciativa será, la de normalizar el 
precio del pan con el del trigo, porque ello 
sigue siendo escandaloso. 
LA VERDAD 
El Alcalde hubo: de decir públ icamente 
que había hecho en favor de las industrias 
de tejidos y curtidos, cuanto le fuera dable, 
y nosotros afirmamos en nuestro número del 
domingo, que era inexacta tal protección. 
Y nos atenemos a los hechos, que son los 
siguientes, y de los que hablamos, conste, 
porque el Alcalde lo ha querido. Es cierto, 
cierúsimo, que el Sr. Palomo mostróse pro-
picio en Málaga a que desapareciera tal ar-
bitrio, y así se lo manifestó a varios indus-
triales durante el almuerzo que con ellos tu-
vo; y llegó a más, llegó a expresar en el 
Gobierno Civil su conformidad. Pero, ocu-
rrió lo que nuestro querido amigo el Sr. Gar-
cía Berdoy le anunciara, y es que a otro via-
je que hiciera a Málaga el Alcalde, llevaría 
de Ántequera otro plan distinto, y a los cua-
tro días, estaban confirmados los presagios 
del distinguido diputado provincial. El señor 
Palomo se pronunció abiertamente contra lo 
convenido por él, y arreció en sus peticio-
nes a Madrid de recomendaciones cerca del 
Gobernador, y desarrol láronse escenas que 
por hoy, al menos, no tenemos el propósi to 
de publicar. Mas, entonces, los industriales, 
S res/Casco, Carrillo y Valiés, en representa-
ción de sus compañeros , redoblaron sus 
esfuerzos y como su causa estaba apoyada 
por la Ley, lograron el triunfo, en toda la 
línea.. 
Y hay más aún; y es, que tan frente a los 
respetabilísimos intereses de esas industrias 
hallábase y se encuentra el Alcalde,que en su 
hostiíidad Ho ha titubeado en ir hasta contra 
ia resolución del Gobernador que declaró 
ilegal dicho arbitrio, y val iéndose de acuerdo 
de la Junta que pasa por ser la Municipal, 
pero a que solo asistieron dos o tres ediles, 
de veinte y nueve que tiene el Ayuntamiento, 
ha elevado recurso de alzada contra el jus t i -
ciero acuerdo del Gobierno Civi l . ¿Y a esa 
conducta se le llama de protección? ¡Pues 
vaya una manera de proteger, ¡carambita! 
ra NOTICIAS 
\ S O C I E D A D ARTÍSTICA 
( Los acreditados fotógrafos señores D u -
i rán y Caballero, han formado Sociedad A r -
tístico-Fotográfica, reuniendo en sus talleres 
los procedimientos m á s modernos. 
DE SOCIEDAD 
Don Pedro García Berdoy, marqués de 
las Escalonias, en nombre de su esposa la ex-
celentísima señora doña Trinidad G. de los 
¡ Ríos y Alvarez de Sotomayor, ha solicitado 
I de S. M . el Rey la rehabilitación en su favor 
del título de Conde de Colomera, con Gran-
deza de España . 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un hermoso niño, en Ma-
drid, la distinguida señora de nuestro queri-
do amigo D. ISÍicolas Alcalá, Notario de esta 
población. La madre y el recién nacido, se 
hallan en perfecto estado d í salud. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
U N P A Í S A N O 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro aprecia ble amigo don Enr ique 
Tapia Olivera, viajante de la importante 
sociedad « P e ñ a r r o y a ^ que p a s a r á unos d ías 
entre nosotros. 
U N A BODA 
El lunes ú l t i m o celebraron su enlace 
ma t r imon ia l don Francisco C h a c ó n Torres 
y la s eñor i t a Josefa Carrasco Moreno. 
Los invitados al acto fueron obsequia-
dos en ta casa de la novia con un confor -
table lunch . 
E l _nuevo m a t r i m o n i o sal ió en e! tren 
de las once del mismo día en su viaje de 
novios. 
Deseárnos les eterna luna de mie l . 
B I E N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
i ésta a nuestro par t icular amigo D. Luciano 
; Castro, representante en A n d a l u c í a de la 
i impor tante sociedad c i n e m a t o g r á ñ e a « A I -
¡ fonso y G u i n e a » de Barcelona. Su viaje 
; tiene por objeto asistir al estreno, que ha 
| de verificarse en la func ión de esta noche 
| en el Salón Rodas, de la hermosa pe l í cu la 
L a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de ga la del circo 
W o l f s o n , de cuya cinta es propietaria la 
citada Sociedad. 
D E E S P E C T Á C U L O S 
Después del estreno de la notable pelí-
cula La ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de ga l a del 
c i rco Wolfson , parece que la Empresa del 
Sa lón Rodas nos d a r á otra corta t empora -
da de va r i e t é s , estando en negociaciones 
con varios n ú m e r o s de tal g é n e r o , entre 
ellos el denominado «Los L u x e n t i s » , nota-
ble dueto que a c t u ó con extraordinar io 
éxi to en el de Novedades, de Málaga , en las 
pasadas Pascuas. Este es el n ú m e r o porque 
la Empresa se d e c i d i r á , por ser. del que 
recibe mejores impresiones. 
E L S U B D I R E C T O R D E « P e ñ a r r o y a » 
Ayer pasó unas horas en ésta, D. Anto-
n ino B o u r b ó n , subdirector de la i m p o r -
tante Sociedad- minera y m e t a l ú r g i c a de 
P e ñ a r r o v a . F u é obsequiado por D. José 
Garc í a Berdoy, con una comida í n t i m a , a 
la que asistieron varios amigos. 
A la estación bajaron a despedirle, ios 
Sres. Garc ía Berdoy e hi jo , y los agentes 
de dicha sociedad D. Mariano C o r t é s , don 
José Rosales y D . Enr ique Tapia . 
E S T A C I Ó N P L U V I O M É T R I C A 
A l incansable celo que por la e n s e ñ a n -
za tiene el maestro nacional D. Mariano 
B. A r a g o n é s , se debe que el Observatorio 
Central Meteo ro lóg ico , haya establecido en 
H E R A L D O D E 
!a escuela que dir ige una Estac ión p íuv ío-
m é t r i c a . 
T a m b i é n por exclusiva influencia le ha 
sido concedida una importante subven-
ción de materia] de escuela directamente 
del Minis ter io de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , el 
cual tiene ya instalado en la clase. 
Felicitamos al digno profesor, por su 
actividad y buen deseo en p r ó de la cu l t u -
:-: Tolerancia deplorable x 
El Asilo del Capitán Moreno, estorba. 
¿Gual es la causa? ¿cual es ei motivo? 
A nadie importa saber la ínfima e inape-
lable razón de nuestros procedimientos libe-
rales : que se cierre. 
Y en efecto: llevamos padeciendo más de 
un año las tristísimas consecuencias de aque-
lla injustificada clausura. Varios grupos de 
niños acometen a los transeúntes, arrojan 
lodo sobre los edificios, blasfeman en plena 
via pública y convierten los zaguanes de las 
viviendas en vertedero de sus inmundicias. 
Entre tanto nuestra hermosa ciudad se 
ahoga enrnedio de flores recibiendo el papel 
satinado de dos cultas revistas, una de las 
cuales, fiel a su convencionalismo liberal, se 
calla como una muerta. 
Si la prensa no tiene ante todo la misión 
de fomentar la cultura ¿que es la prensa en-
tonces? ¿De que sirve hablar de cultura de 
iniciativas plausibles, de arte y de letras pu-
blicando un periódico cada venticuatro horas, 
si toda la renombrada eficacia de Armiftán 
no es [capaz de limpiar de vagabundos las 
calles de Antequera? 
La principal obligación de un Alcalde no 
es ciertamente ta de organizar el reparto, 
porque hay otras cuestiones capitalísimas 
que dicen mucho acerca del que ha recibido 
de un pueblo la confianza más absoluta po-
niendo en sus manos los intereses y la segu-
ridad de todos. 
¿Y la policía? ¿Pero será verdad que hay 
policía en Antequera? E l compadrazgo polí-
tico ha llegado a debilitar los vínculos de 
esos agentes que tienen la misión de velar 
por la tranquilidad pública. Ten£mos en la 
cartera multitud de apuntes de sucesos ocu-
rridos recientemente que si no revisten mucha 
gravedad, llegarán a adquirir proporciones 
alarmantes cuando cierta clase de gente se 
convenza de que vivimos en plena «jauja» y 
que no hay aquí sino aprovechar la ocasión 
porque nadie se encargará de reprimir desa-
fueros. 
Dice un dístico antiguo que «cuando el 
César se emborracha, hasta el último de los 
cortesanos llega a bailarse una peonza». 
Y esto cabalmente, está ocurriendo en 
Antequera. 
Cuando en los que dirigen hay ineptitud 
manifiesta, cuando se piensa en el déficit, y 
só lo en el déficit, y se descuida el otro défi-
cit que es mantener el orden y albergar a 
tanto pobre como pasea sus harapos por las 
calles de Antequera, y detener a esos niños, 
futura carne de presidio, cuando se descui-
dan estas ideas, que volvemos a decir son 
capitalísimas, entonces no tarda en venir ta 
degeneración más triste; y creo que de esta 
etapa liberal va a quedar un ingrato recuerdo 
porque en verdad pinta una época, y lo es 
efectivamente de la inepcia, del fracaso y del 
ridículo. 
Porque inepcia arguye no estar a la altura 
de ¡as circunstancias. 
Fracaso ha habido en las mejoras que 
Antequera iba a disfrutar y que, por un sar-
casmo de la suerte, tienen hoy por antítesis 
a los vagabundos salvajes y a la mendicidad 
implacable. 
Y ridículo es, que una de las figuras más 
sobresalientes del grupo liberal, y que dirige 
una revista de la localidad, nos haya invitado 
a una sección de espiritismo, sin duda para 
que nuestro nombre, desacreditado, ruede 
por las columnas de los periódicos maledi-
cientes. 
Y más que ridículo es, que unos parciales 
del <grupo> la emprendan contra toda clase 
de personas, desde un libelo, protestando 
que van a corregir defectos, cuando resultan 
ellos los primeros defectuosos, y por añadi-
dura faltos de seso, toda vez que, no logran-
do ocultarse bajo el seudónimo, se enagenan 
las simpatías de todos. 
Pasarán estos tristísimos momentos de.... 
tolerancia salvaje; y quiera Dios que no 
vuelvan, por bien de Antequera. 
JOSÉ AVILÉS-CASCO. 
Enero, 19t7. 
A Fray Joaquín de la Ssma. Trinidad 
s o n e t t o 
De tu temprana edad en los albores, 
huyes del mundo y al Creador te inclinas. 
Aplaudo tu elección;, si solo espinas 
encontrarías en él, y sinsabores. 
Rehuye tu saber gloria y honores, 
buscando en la abstracción glorias Divinas. 
Sigue esa senda, que hacia Dios caminas 
con planta firme, entre cristianas flores. 
Ya ei alegre tañirde la campana, 
anuncia ei sacrificio que asevera 
tu último adisó, a la soberbia humana. 
¡Sube, sube ai altar, que yá te espera, 
el Sol que iluminó la fé cristiana;! 
¡iel Mártir que a los hombres redimiera!! 
T^afael Torres 
Antequera 25 Diciembre 1916. 
F R U S L E R Í A S 1 
Quién dijo que la célebre cuesta de Entro 
era este año para abajo, acertó. 
Porque, en Antequera, según reza en el 
Registro Civil , durante el pasado mes la cifra 
de nacimientos ha superado a la de defun-
ciones. 
Resulta que se nos han entrado por las 
puertas—sin pagar el arbitrio de carnes fres-
cas—93 nenes, y sólo han tomado para el 
otro mundo, billlele de ida—sin vuelta, por 
desgracia para unos y afortunadamente para 
otros,—40 personas (e. p. d.) 
Es curioso anotar, que 55 de los nacidos 
son varones. Hasta eso ha sido original, pues 
lo corriente es que haya mayoría aplastante 
del sexo bello sobre el feo, por lo que hay 
tantas dedicadas a cuidar la ropa a los santos. 
Y he aquí que de la tan temida cuesta, ha 
salido la población de Antequera y su térmi-
no, con un aumento de 53 habitantes. 
El aumento de población 
trae consigo grandes gabelas, 
porque se tiene que cuidar 
de niños, amas y niñeras . 
Se temía por ellos, pues dicen que los 
armadores de esos barcos figuran en las Usías 
"negras" inglesas. 
Es muy natural 
que los carboneros 
figuren en listas 
de papeles negros. 
En un descanso, durante la reciente cace-
ría regia en la provincia de Granada, S. M . 
entabló conversac ión con ei alcalde de un 
pueblecito, y al enterarse que llevaba 46 años 
en su alcaldía, le preguntó que q u é había 
hecho durante ese tiempo. A lo que contes tó 
tranquilamente, el buen alcaide: 
^ P u e s firmar todo !o que me ponen por 
delante. 
Es ese un cas© yá tan ordinario, 
que, por eso, no tiene comentario; 
porque en tierras que rigen los caciques, 
suelen durar alcaldes, de espoliques. 
En Buenos Aires, esperaban, días pasa-
dos, a unos barcos yankis que transportaban 
carbón . 
Para los que tengan poco que hacer, he 
aquí un pasatiempo: una charada en dos par-
tes; la solución de la primera está en la sc-
| gunda, que se publicará en el número p r ó -
' ximo. 
Una regía es p r i m a dos 
que figura en aritmética; 
tercera dos la verás 
en este verso, imperfecta; 
tercia cuar ta en geografía 
porque es cosa de la Tierra. 
El iodo lo hacen los jueces 
y a diario la beneméri ta . 
Y las revistas también 
lo llevan en la cubierta. 
D O R O T E O . 
Concentración M Cupo de filas 
Esta se e f ec tua rá los d í a s ' i o , 11 y 12 de 
este mes. En la Real orden de concentra-
c ión se de te rminan concretamente las con-
diciones que han de reun i r los reclutas 
para servir en determinados Cuerpos. 
Los viajes s e r á n por cuenta del Estado. 
| Desde que salgan de sus hogares s e r á n 
I socorridos en la forma reglamentaria^ y a 
par t i r del d ía 16, t e n d r á n derecho ai haber, 
pan y d e m á s devengos reglamentarios, 
s La d i s t r i b u c i ó n será el ib. 
Para Africa se h a r á n cuat ro grupos: 
Art i í fer ia de montana, í d e m de plaza e 
Ingenieros, Cabal ler ía^ Ar t i l l e r ía montada 
e Infanter ía de mar ina , y , por ú l t i m o , 
In fan te r ía , Intendencia y Sanidad. 
El sorteo para Africa será en cada Caja 
en la m a ñ a n a del 12, dentro de los cuatro 
grupos referidos, s e g ú n la talla. Los n ú m e -
ros m á s bajos i r án a la g u a r n i c i ó n perma^ 
nente de Ceuta, y luego las de Larache y 
Meiilla;siguen las unidades expedicionarias 
de Intendencia y Sanidad destacadas en 
Ceuta y Larache, quedando para destinar a 
los Cuerpos y unidades de la P e n í n s u l a los 
que tengan los n ú m e r o s siguientes al 
ú l t i m o a quien haya correspondido servir 
en Af r ica . 
Solo se excluyen de! sorteo los reclutas 
de cuota y los que en 31 de Enero lleven 
m á s de dos a ñ o s de voluntar ios . 
Los que sirvan en Brigada obrera y 
Centro E lec t ro técn ico se rv i r án en Africa en 
las fuerzas destacadas de dichos Cuerpo. 
Los sorteados pueden permutar con 
individuos de m á s de diez y nueve y menos 
de treinta y cinco a ñ o s , solteros o viudos 
sin hijos. 
Las permutas citadas se a d m i t i r á n los 
días 12, 13 y 14 de Febrero. 
El n ú m e r o de reclutas que se ^asigna a 
cada unidad de esta r eg ión , es: 
Segunda reg ión : Regimiento de Soria, 
140; de Granada, 140; de P a v í a , 140; de 
Alava, 140; dé la Reina, 339; de C ó r d o b a , 
378; de Extremadura, 332; de B o r b ó n , 333; 
de Caba l l e r í a de Vit laviciosa, 75;:de Sagun-
to, 5o; de Alfonso X I I , 78; de Lusi tania , 76; 
pr imer establecimiento de remonta , 24; 
segundo, 23; tercero, 23; cuarto, 21; pr imer 
depós i to de caballos sementales, 21; segun-
do, 23; tercero, 20; Yeguada m i l i t a r , 22; 
pr imer regimiento montado, 118; 12.0, 117; 
Comandancia de C á d i z , 110; de Algcciras, 
20; tercero de Zapadores, 100; segunda 
Comandancia de Intendencia, 108; segunda 
c o m p a ñ í a de Sanidad mi l i t a r , 70. 
A Meli l la i rán 5.904 reclutas; de ellos, 
1.060 de la pr imera r eg ión , 1.325 de la 
segunda, 1.081 de^la tercera, 629 de la cuar-
ta, 461 de la quinta , 422 de la sexta, 56o de 
la s é p t i m a y 466 de la octava. 
A Ceuta, 2.463: 447 de la pr imera^ 536 
de la segunda, 432 de la tercera, 229de la 
cuarta, 187 de la qu in ta , 169 de ía sexta, 
244 de la s é p t i m a y 213 de la octava. 
A Larache, 3.069: 5i8 de la pr imera , 
669 de la segunda, 519 de la tercera, 317 de 
la cuarta, i85 de la qu in ta , 202 de la sexta, 
346 de la s é p t i m a y 323 de la octava. 
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CAPÍTULO LV 
Fundación del Convento de Monj: 
de Madre de Dios de Monteagado. 
Dilatada noticia se ha dado de las fundaciones 
de los conventos de Religiosos de esta Ciudad de 
Antequera, sin omitir punto esencial de ellos-
Razón será se haga lo mismo con los de Religiosas: 
y sea el primero el Convento de Madre de Dios 
de Monteagudo, del Orden de S. Agustín, que se 
fundó y tuvo su principio en unas casas principa-
les que estaban en la Plazuela áe\ Albaizfn. Para 
cuya fundación vinieron dos monjas del Convento 
de las Nieves de Córboba, la una de ellas D.a Isa-
bel de Espinosa, mujer muy principal, habiendo 
sido antes de recogimiento de Beatas Religiosas 
que profesaban la Regla de San Agustín. 
No se ha podido averiguar puntualmente el 
año en que se fundó; sólo se halla haber sido !a 
primera profesión de una monja en dos de Junio 
de 1520. Trasladóse después al sitio que hoy tiene 
en la calle de Lucena, extramuros entonces, en dos 
de sus Reynos había falta de hospitalidad para cu-
rar enfermos pobres porque, aunque había algún 
número de hospitales, eran tan pobres que cada 
uno de por sí no era bastante para el instituto; y ha-
biendo sido informado que el remedio que esto te-
nía era reducirlos a uno o a dos, como más pare^ 
ciese convenir; pidió a la Santidad de Gregorio XIII 
diese su facultad y comisión para hacer dicha re-
ducción, por pertenecerle a la Silla Apostólica la 
conmutación y dispensación de las obras pías, 
como lo son los dichos hospitales; y su Beatitud 
lo hubo por bien, y la dió primero a los Obispos 
de Cuenca y Segovia. Más viendo que no podían 
acudir con comodidad a la ejecución, la dió des-
pués a cada Obispo para los hospitales de sus Dió -
cesis, y no pudiendo acudirá ello por su persona, 
lo cometiese a su Vicario General, o a otra persona 
constituida en dignidad eclesiástica. 
Para ayudar el Rey cuanto era de su parte a que 
con efecto se hiciese la dicha reducción, d ió su pro-
visión Real para que sus Corregidores, con dos di-
putados del Ayuntamiento, ayudasen a los Obispos» 
o persona subdelegada, en lo que fuese necesario 
para descubrir las fundaciones, haciendas, rentas, 
obligaciones de dichos hospitales, para que averi-
guando esto pudiesen los Obispos proceder a dicha 
reducción, conforme a la facultad y comisión deS.S. 
Diligencias que se hicieron en As-
tequera, para saber esto. 
Esta Ciudad de Antequera era una de las que 
H E R A L > D v N I U K R A — 
Jlora y su adminisíración 
Desde que comenzamos a escribir para 
«ste pe r iód i co , o c u p á n d o n o s de la adminis-
t r a c i ó n m u n i c i p a l de Alora , y censurando 
como especialmente culpable de su escan-
dalosa s i t u a c i ó n , al Alcalde, s o s p e c h á b a -
mos que és te , no encontrando razones ni 
otros medios adecuados para destruir o 
desvirtuar los cargos, que de modo correc-
to le h a c í a m o s , h a b r í a de salirse por los 
•cerros de ubeda, vociferando dtnuestos, 
insultos o improperios , c r e i d ó de que así 
lograr ía paralizar, o cuando menos desviar 
nuestra c a m p a ñ a del rin, para él tan 
temido, que con ella nos proponemos. 
Y a se h a b r á convencido dicho Alcalde, 
de su error , al considerar lo que le ha 
o r i g i n á d o el haberse metido con el s e ñ o r 
L e ó n Motta, y m á s se c o n v e n c e r á todav ía , 
cuando se aperciba de que proseguimos 
nuestra obra, sin cuidarnos, pues asi lo 
ordena la m á s elemental regla de cor tes ía , 
de las ofensas que: pretenda inferirnos 
nuestro Alcalde-
Sabe m u y bien ese señor , que en nues-
tros escritos no se le ca lumnia , no se le 
in ju r i a , n i en modo alguno se le ofende: si 
se ha molestado no fué por hada de eso, si 
no porque él se cree con derecho a algo 
m á s , a que se le deje en paz y silencio de 
gozar las delicias de lia Alca ld ía , sin repa-
rar en la manera como la ejerce. Pero como 
soio el Rey es por nuestro derecho i n v i o -
lable, nosotros nos hemos permi t ido censur 
ra r y seguiremos censurando a dicho 
Alcalde, ,por los^ctos que como tal Alcalde 
realicevsiempre que lo estimemos oportuno 
q necesario. 
i ,Creemos ocas ión esta, propia para 
manifestar que nuestros a r t í cu los no son 
a n ó n i m o s , porque nunca pueden s e r i ó l o s 
que.aparecen en per iód icos que se p u b l i -
can con las formalidades legales. El Direc-
tor de este semanario, ú n i c a persona a 
quien puede interesar | saberlo, conoce 
nuestro nombre, que se oculta, • no c ier ta-
mente para rehu i r responsabilidades, cosa 
imposib le , sino por otras razones que todos 
nuestros lectores, todos menos el Alcalde 
de Alo ra , haín podido adivinar . 
La X puesta al pié de estos escritos 
bien puede indicar, que quien lo inspira y 
los dicta no es una sola persona, si no el 
conjunto de muchas, que todas ellas coope-
ran a dictar estos a r t í c u l o s , en los que se 
expresa el c o m ú n sentir de la casi totalidad 
de los a lo r eños . ¡Si eí alcalde penetrara en 
la in t enc ión de sus m á s í n t i m o s , compren-
d e r í a que piensan y sienten lo que nosotros 
pensamos y escribimos. Vamos a otro m á s 
importante asunto. 
No es posible, que haya otra tan desas-
trosa, como la a d m i n i s t r a c i ó n de Alo ra . 
Cientos varios de miles de pesetas adeuda 
su Ayun tamien to a la Hacienda Nacional ; 
grande es su descubierto con la Hacienda 
provinc ia l ; sumas de cons ide rac ión adeuda 
a dos de los médicos titulares y a ios 
f a r m a c é u t i c o s , y t a m b i é n debe ser impor -
tante lo que adeude por sueldos y r e t r i b u -
cioner a otros empleados municipales. El 
caudal, que merec ía ser tenido por sagrado, 
del Pós i to , mermado está por las muchas 
irregularidades que le han sobrevenido, y 
debe ser m á s lamentable, cuanto que las 
han originado las personas de la adminis -
t rac ión de ese caudal encargadas,; dispo-
niendo de él., en beneficio de personas y de 
atenciones distintos, a los en sus estatutos 
determinadas. 
En c o m p e n s a c i ó n a todo esto, el A y u n -
tamiento, solo dispone de unos talones de 
antiguos repartos de consumos, y Je otros 
de repartos ilegales, cuyos valores nomina-
les no ascienden a la mitad del impor te de 
sus deudas, y cuyo valor real es escas í s imo , 
porque casi todos esos talones son valores 
perjudicados, o de m u y difícil r ea l i zac ión , 
por ser los correspondientes a personas 
que siempre han gozado del favor oficial . 
Menos mal , que esa enorme diferencia 
entre el Haber y el Debe, la hubiesen 
inver t ido los Ayuntamientos en obras de 
ut i l idad o de ornato de la pob lac ión , pero 
ese es el caso, que de unos cuarenta a ñ o s 
a t r á s , hasta la fecha las dos ún i ca s obras de 
ut i l idad que se realizaron, la de reformar 
el camino del Tajo, y la del tendido de la 
c a ñ e r í a , la pr imera no costó nada, y la 
segunda solo el valor de unas l á m i n a s al 
Ayun tamien to . 
Y no será ciertamente por que el pueblo 
no demande obrasfy reformas, pues causa 
tanta v e r g ü e n z a como ind ignac ión el aban-
dono de sus calles y caminos, siendo a ú n 
m á s doloroso el estado de sus alcantarillas, 
convertidas .en albergues de g é r m e n e s de 
enfermedades infecciosas; y en la imposi-
b i l idad de enumerar todas las d e ñ e i e n c i a s 
que descubre la a d m i n i s t r a c i ó n de Alora , 
baste con decir, que a pesar de tanto despil-
farro, como acusa su ruinoso estado, toda-
vía no tiene su ayuntamiento un micros-
copio, aparato con que hoy cuenta el ú l t i -
mo V i l l o r r i o . 
De este estado de la a d m i n i s t r a c i ó n , d i rá 
el Alcalde, que no es él el solo responsable, 
pero sí lo es de no haber hecho nada du -
rante su mando para contenerlo, y mucho 
menos para remediarlo. Sabido es el r igor 
empleado para cobrar a ciertos deudores, 
y er temor de hacer lo mismo con sus 
amigos, pues a pesar de hacer cobrado 
tantos atrasos, en su t iempo, lejos de d i smi -
nu i r , ha aumentado todas las deudas del 
mun ic ip io , y ni la m á s leve cosa u obra de 
ut i l idad ha intentado. Culpable es t a m b i é n 
de no haber consentida que se esclarezca 
el estado de la Hacienda loca!, como varios 
concejales amigos nuestros lo sol ici taron, 
y responsable será de lo que pudiera ocu-
r r i r , por distracciones o p é r d i d a s de fondos 
del M u n i c i p i o , pues a pesar de h a b é r s e l o 
ya advenido , no c o n s i n t i ó exigir que 
presten la fianza correspondiente, cí Recau-
dador y el Depositario de esos fondos, y 
no obstante que las personas que desem-
p e ñ a n ésos cargos,., aunque honrados, no 
son de reconocida solvencia. 
Siendo ya largo el presente, en otros 
a r t í cu los continuaremos el tema, pues ni 
a ú n el propio Alcalde de A l o r a , n e g a r á ser 
asunto que bien lo merece, 
X 
Alora 1-II-1917. 
De ñn t eque ra para Gstepona 
Para mi entrañable amigo y compañero 
'Nicolás Bureo Riveró, 
Hay horas m u y largas, 
horas en que sufre mucho el c o r a z ó n 
y e n s e ñ a n , amigo, 
a odiar esta vida 
por lo cruel y amarga, con justa r a z ó n . 
T u que en la experiencia 
conociste a fondo la hor r ib le verdad, 
mejor que otros muchos 
has visto que ocul tan 
algunos mortales suma falsedad. 
De tu amistad pura 
q u e d ó m e un vac ío que explicar no s é . . . 
¡ C ó m o te recuerdo, 
caro c a m a r a d á ! 
(iTu palabra franca a o i r vo lveré? 
MIGUEL MANJÓN 
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tenían necesidad de saberse lo arriba referido, por 
no ser suficiente la renta de cada uno de los hos-
pitales-que tiene; para la cura y regalo de los enfer-
mos pobres. Venida a ella la Cédula Real en el a ñ o 
de 1581 se hizo la averiguación por el Vicario, con 
comisión del Obispo D . Francisco Pacheco, asisti-
do del Corregidor y Diputados, y constó haber los 
hospitales referidos, sus rentas, obligaciones, y fines 
para que fueron instituidos, y no se sabe haberse 
hecho más diligencia, ni la causa porqué se dejó 
por entonces la dicha reducción. 
Trátase segunda, tercera y cuarta 
vez de la misma reducción. 
Después se volvió a tratar de ella segunda, ter-
cera y cuarta vez en tiempo de los Obispos don 
Juan Alonso Moscoso, D. Luis Fernández de Cór -
doba y D . Francisco de Mendoza, sin que se con-
cluyese cosa alguna; hasta que el Cardenal D: Ga-
briel Trexo, Obispo de Málaga y Presidente de 
Castilla, m a n d ó que se redujesen de hecho; y así 
se hizo la dfGbap reducción a un hospital general 
que está a! fin! de la calle de Estepa, y se dijo la 
primera Misa en 16 de Agosto de 1629, en el cual 
dia se llevaron a él en procesión las imágenes de 
los demás hospitales. 
En el a n a « i g u i e n t # d e 1630, en^ 10 de Febrero, 
domingo de .Qarnesíilepidas, se puso en el altar el 
tabernáculo y 'sagrar¡ó, y^  en éüel Santís imo Sacra-
mento, y dieron título a este Hospital de S e ñ o r a 
Santa Ana; y pusieron en él cuatro hermanos demás 
de los cuatro que tenía, con su Hermano Mayor, 
su Mayordomo, Procurador, y su Administrador, 
que lo nombraba el Obispo, a cuya jurisdicción 
estuvo sujeto hasta el año de 1667 qüe el Obispo 
Don Fray Alonso de Santo T o m á s , visi tándole 
y hallando que estaría más cuidado dándose le a 
la Religión de S. Jua 1 de Dios, se lo en t regó 
con todos S'.is bienes y hacienda, por escritura 
que se o torgó entre su Ilustrísima y Fr. Fernando 
de la Estrella en el dicho año de 1667, ante Fran-
cisco de Alcántara, con las condiciones en ella 
contenidas, que está a fojas 394 del Registro. 
La casa de este Hospital, Iglesia, enfermerías y 
viviendas para los Religiosos de dicho Orden de 
S.Juan de Dios, no se han adelantado cosa alguna 
hasta el año de 1696 que, a nueve de Mayo, se 
comenzó la Iglesia nueva, pon iéndose ese día la 
primera piedra, a cuya función asistió el Dr. don 
Gerónimo de Arellano y Texada, Canónigo Doc-
toral de la Colegial, que hizo la bendición en nom-
bre y con comisión del Obispo de Málaga;-£). Bar-
tolomé de Espejo y Cisneros, siendo Rriot de dicho 
Convento el P. Fr. Pedro Patrón, el cual fué Prior 
hasta que dió acabada la nueva Iglesia, que fué el 
año de 1716, a 18 de Octubne, en cuyo día se tras-
ladó ei Santísimo Sacramento con procesión so-
lemne a la nueva Iglesia; y por los tres siguientes 
ú i t s se celebró la Dedicación. I 
R E G I S T R O CIVIL» 
Inscripciones hechas del 26 de Enero 
al 1 de Febrero. 
N A C I M I E N T O S . 
Salud Artacho Guirado, Emil io León 
Cabello, María Corbacho Hinojosa, María 
Parejo Palomo, María García Conejo, Isabel 
S á n c h e z Román , Antonio Cobos Garc ía , 
Rosario Rincón Madrigal, María Tejada 
Manzano, Manuel Delgado Diez de los Ríos, 
Luis Manuel Vichino Medina, Juan Antonio 
Pérez García , Manuel Cobos Romero, Miguel 
Rodr íguez García , María de la C o n c e p c i ó n 
Gonzá lez Ruiz, Carmen García del Pino, 
Socorro Torres Perdiguero, Francisco G o n -
zález Nareo, Fermín Díaz Casero, Antonio 
Serrano Ramírez, Remedios Ruiz Rosas, 
Antonio Pérez Luque, Juan Durán Corbacho, 
Rafael Sánchez Monti l la , Encarnac ión Orozco 
A r a g ó n , Socorro J iménez Navarro, C á n d i d o 
Arcas Pelayo. 
Varones 14.—Hembras 1 3 . — T O T A L 27. 
DEFUNCIONES. 
Juan Gutiérrez Mejías, 52 a ñ o s ; J o s é T o -
rralvo Carmona, 15 días; Catalina Pineda 
Gallardo, 33 a ñ o s ; Juan Luque Campos, 
11 meses; M.a Josefa López García , 75 a ñ o s ; 
Miguel Tirado Jiménez, 70 a ñ o s . 
Varooes 4.—Hembras 2 .*—TOTAL 6. 
M A T R I M O N I O S 
José Becerra Marín con María del Carmen 
Hurtado Corbacho.—Lorenzo Martín Domín-
guez con Josefa Alba Romero.—Juan J iménez 
Campos con María Carneros Armero .—José 
Cobos Romero con Encarnac ión Garc ía 
Carri l lo.—Antonio j iménez Navarro con 
Juana Melero Fernández , Francisco C h a c ó n 
Torres con Josefa Carrasco M o r e n o . — M i -
guel Avila M u ñ o z con Ana Espejo Luque.— 
Antonio J iménez Serrano con Carmen Soto 
Luque. 
F o t o g r a f í a s y Ampiiaciones 
I Cuenta de la Paz, 1. j 1 ANTEQUERA | 
a Prontuario de Esperanto ,, 
por D . J O S É GARZÓN R U I Z . - A b o g a d o . -
Profesoro diplomita de hispana ka] franca societoj. 
-;La Nóvela Breve:-
L a c r e flexible - S P O R T " 
D E V E N T A E ( 4 E ü S I G ü O X X 
M A R R U E C O S 
L o s b i e n e s J a j z e n . 
Sobre tan importante c u e s t i ó n . y al p ro -
pio t iempo tan discutido problema, el cu l -
to publicista d o n , , C á n d i d o Lobe.ra^.h^ es-
cr i to un buen documentado e interesante 
folleto, que arroja un raudal de luz sobre 
materia tan debatida. 
Por diversos conceptos es preciosa y r e -
comendable la obra; U avalara a ú n m á s el 
estar escrita y documentada por un p u b l i -
cista de tanta a l tura y prestigio (como es 
el .Sr . .Lobera . Es uno de los pocos africa-
nistas faq i i l i a r i zadüs con " la c u e s t i ó n , la 
cual domina tan a fondo y conoce tanto, 
que sin disputa, alguna, puede c o n t á r s e l e 
como uno de nuestros mejores escritores 
coloniales o africanistas. En fin, su n o m -
bre y c réd i to es sobradamente conocido. 
Juzgamos pues de gran conveniencia e 
in t e r é s dar u n . p e q u e ñ o extracto de^lo que 
es y contiene la obra, para que nuestros 
lectojes puedan formarse idea de lo que se 
Las tierras del g o b l é r n o ja l i f iano, que 
iforman parte de los bienes Majzén , se nos 
ofrecen corno barrera infranqueable para 
la co lon izac ión ag r í co la . Quienes ignoran 
la cons t i t uc ión de la propiedad i n d í g e n a , 
hablan y escriben con extraordinar ia fre-
cuencia sobre la necesidad de dar impulso 
a la obra colonizadora en nuesíifa zona de 
H E R A L D O D E A N T K Q U E R A 
influeneia t n a r r o q ú í , abógantíó" porque se 
d i r i j a al N . Africa la corriente emigratoria 
que ah.ora se .desplaza hacia el nuevo con-
tinente. 
Lo p r imero que se necesita para esa u t i -
l i tar ia labor es tierra que dar al colono. 
Y la de Marruecos es propiedad privada, 
colectiva del Majzén, o Habus inalienable. 
"No ocurre en Marruecos a los españoles 
ío que s u c e d i ó a los franceses en Argel ia . 
Allí los terr i torios ganados al enemigo, 
eran de conquista. En Marruecos, ios con-
quistados por el esfuerzo y la sangre de 
nuestro E jé rc i to so'H de P r u t é c t o r a d o . En-
tre unos y otros- media gran diferencia. 
Las tierras fiscales p o d í a n darse & la colo-
n i zac ión , p o d í a n cederse a ios emigrantes, 
pod ían repartirse entre los soldados h e r ó i -
cos, podían otorgarse en recompensa de 
rriéritos y servicios. Los de la zona de i n -
fluencia e spaño la se hallan sometidos a la 
Ley I smál ica . 
Después de la precedente ac l a rac ión , 
pasa el autor dei l ib ro r áp ida ojeada a la 
cons t i t uc ión de la propiedad i n d í g e n a , dan-
do a conocer cuando y p o r q u é fué creada 
la privada y las diferentes veces que la ley 
fué violada. 
Queriendo el Majzén formar un p a t r i -
monio con que a tendere ios gastos de go-
bierno, t o m ó tierras de la comunidad m u -
sulmana, i n c a u t á n d o s e de cuantas fincas 
rús t i cas y urbanas le p lugo. Por lo tanto la 
c o n s t i t u c i ó n de los Bienes Majzén fué Otra 
v io lac ión de la Ley i s l á m i c a . 
A ! correr de los tiempo y despertadas 
desmedidas ambiciones de ios gobernantes 
lojgraron é s tos ' dé los Sultanes concesiones 
que les enriquccieVori. De si ni pies usufruc-
tuarios de Bienes Majzén pasaron a Ser 
propietarios de los mismos. Los «meyeles» 
(tribunales de justicia) t r a t á n d o s e de tan 
poderosos s e ñ o r e s ñ á l i a b á n siempre 'fd.riha • 
de legalizar la propiedad del don recibido 
en usufructo, con perjuicio de la comun i -
dad musulmana. Nueva c o n c u l c a c i ó n de 
la Ley. 
Los i n d í g e n a s deientadores de esos Bie-
nes Majzén, cediendo a su creciente codi-
cia, van legalizando su propiedad que lue-
go se apresuran a traspasar al europeo. 
Ante tales hechos, a n t é e s e derecho usual, 
ante la necesidad de mov i l i za r el suelo pa-
ra el desarrollo e c o n ó m i c o del pa í s , ¿Va-
mos nosotros a empacharnos de legalidad 
por lo que se refiere a los Bienes Majzén? 
Pasa luego a disertar sobre si son Bie-
nes Majzén las llanuras habitadas por n ó -
madas en las regiones del «P leb S iba» , ter-
minando tan interesante folleto con una 
bri l lante d i s e i t a c ión sobre la co lon izac ión 
y los Bienes Majzén . 
En otros a r t í c u l o s y para mayor i lus-
t r ac ión y conocimiento de nuestros lecto-
res, pensamos tratar, por nuestra parte, 
sobre tan útil tema cuya ac la rac ión tantas 
dudasy vacilaciones puede despejar, que 
en definit iva solo sirven para retrasar y en-
torpecer el desarrollo de la co lon izac ión 
e spaño la en Afnca . ; • ^. * ' •. 
A. Bal labriga y V ida l l er 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
' I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Días 5, 6, 7, 8, 9 y 10.—D.a Carmen, d o ñ a 
..Elisa, d o ñ a Pur i f icac ión y don A n t o -
nio de Palma, d o ñ a Pur i f icac ión Gon-
zález del Pino y don Ildefonso de 
Palma por su esposa e hijos. 
Por encontrarse en reparaciones este templo, el 
jubileo se celebrará en la Iglesia de Las Recoletas, 
P A R R O Q U I A D E S A N PEDRO 
Día 11.—D.a Ana F e r n á n d e z de Rodas, por 
su esposo. 
EN LA IMPRENTA 
E L SIGLO 
SE HACEN T O D A 
clase de impresos a precios muy económicos : 
cartas | facturas | nofas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos j libros ¡ libretas 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque , de M a d r i d , tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una a m p l í a -
c íón fo tográ f i ca , mediante la entrega, en 
esta R e d a c c i ó n , de la fotografia que deseen 
ampl iar y de diez cupones. Si el retrato es 
de m á s de una persona, h a b r á de abonarse 
una peseta por cada persona m á s . 
Los de fuera de «sta ciudad a b o n a r á n 
a d e m á s 5o c é n t i m o s , para remit i les la arrr-
p l iac ión . 
g D I E Z e U P O J N E S ^ 
g^j como el presente y 3'95 pesetas, igj 
dan derecho a una " 
® REGALO DE 
L E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Tip. E l Siglo XX.—Aiitequera • I 
R I V Á S H E R M Á Ü O S - V . - B / I R C E L Q Í I A 
M S t ó » Hortical y Verdillo 
Para toda clase de plantas y ganados 
Gura y hace desaparecer toda clase de parásitos, de la VITICULTURA, 
ARBOFUCULTURA y HORTICULTURA. 
Espcciaii5a0es contra el Mlficro 5e la Viña y Pall-Re¡| Se Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BEEDOT:-: ANTEQUERA, P.' de Málaga 
I 5e ha puesto a la venta en la Librería ÉL SIGLO XX esta nueva revista quincenal, que publica en cada número 
16 páginas ele obras musicales selectas. PRECIO 50 céntimos 
ABONOS MINERALES 
J o s é 
—DE 
B e M o y 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de c o b r e . — K a i n i t a . — A z u f r e . - S u p e r f o s f a í o de Cal.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos , Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
INOICIÚN1COSSTRÜCCIONÉS M E T A L I C A S 
É H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, é t o . gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ í ^ T E J Q X J K ^ i e A 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ M á l a g a ^ C oba^ Huelva 
E n MALAGA: P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — r 
Gocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. \ •; 
rG L O 
CHOCOLATE 5 
A N I A I A L 
